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Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka secara tidak 
langsung memberikan dampak baru pada suatu bidang yaitu perbengkelan. 
Yamaha Dau Motor merupakan salah satu cabang perusahaan yang bergerak di 
bidang pelayanan jasa servis khususnya untuk customer Yamaha di kota Malang 
yang menggunakan sistem untuk pengelolaan data dan informasi dalam 
memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Tidak sedikit juga customer yang 
lupa melakukan servis berkala pada kendaraanya. Namun sistem yang berjalan 
pada Yamaha Dau Motor  saat ini masih bersifat  umum yaitu sebagai pencatatan 
dan pemantauan. Maka dari itu peneliti membuat sebuah sistem  Aplikasi Rekam 
Bengkel Pada Yamaha Dau Motor yang nantinya berfungsi sebagai pencatatan 
dan pemantauan serta fitur tambahan berupa reminder service dan juga sarana 
promosi berupa notifikasi pada aplikasi android customer yang di adakan pada 
Yamaha  Dau Motor. 
 



















The volume of transportations always increasing year by year. So that’s 
why, give a new impact on a workshop. Yamaha Dau Motor is one of workshop 
that gives services for the customers. Especially in the Malang City. Yamaha Dau 
Motor use system for manage data and information of the company itself. Some of 
customers are forget to do periodic service to their vechiles. Meanwhile, the 
system that runs on Yamaha Dau Motor is currently still commonly procedure, 
namely as recording and monitoring. So that’s why, the researcher made a system 
of  Record Application Workshop on Yamaha Dau Motor . It is later serves as 
recording and monitoring as well as additional features in the form of reminder 
service and also a means of promotion in the form of notifications on the android 
customer application held on Yamaha Dau Motor. 
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